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ВСТУП 
Сучасний етап розвитку лінгвістичних студій пов’язаний із підвищеним 
інтересом до стилістики тексту та авторського мовлення. Теорія 
оказіональності привертає все більше уваги з боку лінгвістів, які вивчають 
текстоутворюючі та експресивно-стилістичні функції нових лексичних 
одиниць. Всебічний аналіз індивідуально-авторських новотворів – 
позасистемних мовленнєвих одиниць, яким притаманне індивідуальне, 
усвідомлене одним або кількома носіями мови контекстне значення, становить 
одну з проблем сучасної лінгвістики.  
Пильна увага до особливостей авторської художньої мови приділяється в 
основоположних працях A.A. Потебні [51], Л. В. Щерби [72], М.М. Бахтіна [7], 
В.В. Виноградова, Б.М. Ейхенбаума [73], В.М. Жирмунського [21] та ін. 
Індивідуально-авторські новотвори в сучасному поетичному мовленні та прозі 
стали об’єктом досліджень таких вітчизняних та зарубіжних науковців як   
М.С. Ретунська [54], С.Ж. Нухов [45], Н.В. Бабенко [5] та ін.  
Багато вітчизняних та зарубіжних лінгвістів займалися розробкою теорії 
оказіональності (В.В. Виноградов [13], О.Г. Ликов [37], О.А. Земська [22],   
С.Ж. Нухов [45] та ін.). Концептуальні питання української оказіональної 
деривації розглядалися Ж. Колоїз [28], оказіональні лексичні новотвори в 
українській поезії ХХ століття опрацьовувалися в докторському дослідженні   
Г. Вокальчук [10]. Також функціонування оказіоналізмів у текстовому оточенні 
викликає великий інтерес серед сучасних розвідок: Л.М. Дембовська вивчала 
оказіональні композити в ідіодискурсі Джерома К.Джерома [18], оказіональні 
епітетні новотвори у прозі В. Фолкнера студіювала Т.М. Онопрієнко [47], 
лінгвопрагматичний аспект англійських оказіоналізмів у художньому дискурсі 
став предметом аналізу Л.Ф. Омельченко, Л.Ф. Соловйової та Т.М. Мороз [46], 
природа оказіонального слова досліджена С.Є. Романчук [55].  
Незважаючи на численну кількість праць, присвячених дослідженню 
оказіональних новоутворень, деякі проблеми ще не одержали належного 
висвітлення: проблема ідентифікації оказіональних новоутворень, комплексний 
філологічний аналіз оказіоналізмів у художньому тексті, місце оказіональних 
новоутворень в реконструкції художньої свідомості автора. 
Актуальність розвідки зумовлена необхідністю розробки філологічних 
підходів до тлумачення оказіональних слів, що дозволяють не тільки зробити їх 
ідентифікацію, а й реконструювати семантику оказіональних слів, розглядаючи 
оказіональні слова як один із засобів зображення картини світу автора, як 
спосіб реконструкції художньої свідомості письменника. Інтерпретація 
оказіональних утворень становить важливий аспект розуміння літератури 
модерністського напрямку, до якого належать твори В. Фолкнера, які 
створювались як спосіб самореалізації і самовираження автора. Серед усіх, 
представлених у художніх творах В. Фолкнера, шарів лексики, тлумачення 
оказіоналізмів є одним із найскладніших завдань. Це пояснюється,з одного 
боку, особливостями структури і семантики оказіональних утворень автора, з 
іншого боку, оказіональне слово є носієм не лише мовної, а й вербально 
вираженої або не вираженої культурної інформації. Втрата цієї інформації може 
стати причиною помилкового тлумачення оказіонального слова, а, отже, 
помилкового розуміння задуму автора. 
Щоб правильно визначити значення оказіоналізма і дати його тлумачення, 
важливо не тільки вивчити його структуру, виявити значення морфем, що 
входять до складу оказіоналізма, але і провести аналіз оказіонального слова в 
контексті всієї творчості письменника з урахуванням особливостей авторської 
картини світу, його сприйняття дійсності. Однак недостатньо вивченим є 
функціонування оказіональних новотворів у авторському художньому просторі.  
Мета роботи полягає у всебічному та системному дослідженні  
оказіональних новотворів-композитів у прозових творах В. Фолкнера, 
ідентифікації та реконструкції їх семантики, що надає можливість  відтворення 
художньої свідомості автора. 
Досягнення мети дослідження зумовило постановку і вирішення кола 
питань, що склали його основні завдання: 
1) охарактеризувати найважливіші аспекти сучасної теорії оказіональності; 
2) визначити функціональні типи оказіональних слів; 
3) розкрити значення оказіоналізмів у художній картині світу 
письменника; 
4) виокремити та охарактеризувати оказіональні композитні новотвори у 
прозових творах В.Фолкнера; 
5) виявити найбільш продуктивні моделі утворення оказіоналізмів у 
досліджуваних творах автора; 
6) розкрити контекстуальний зміст оказіональних композитів у прозі 
автора; 
7) дослідити проблему мовно-культурних лакун. 
Об’єкт роботи – оказіональні слова-композити в ідіолекті раннього           
В. Фолкнера. 
Предмет дослідження – проблема ідентифікації оказіональних композитів 
та реконструкції їх семантики. 
Під час вирішення поставлених завдань у дипломній роботі 
використовувалися такі методи дослідження: описово-аналітичний метод, 
метод словотвірного аналізу, метод лінгвістичного експерименту. З метою 
ідентифікації оказіональних слів нами використовується описово-аналітичний 
метод, який включає прийоми спостереження, зіставлення та узагальнення. 
Застосування словотвірного аналізу дозволяє визначити внутрішню форму 
слова, виявити його структурні особливості. Для глибокого і всебічного 
дослідження оказіональних слів з метою реконструкції їх семантики, 
наповнення культурною інформацією, виявлення ролі оказіональних слів у 
реалізації задуму автора та реконструкції картини світу автора 
використовуються методи філологічної герменевтики.  
Матеріалом дослідження слугували оказіональні новотвори різного типу, 
виокремлених методом суцільної вибірки із вибраних творів В.Фолкнера 
(«Реквієм по монахині» (1929), «Галас та шаленство» (1929), «Дикі пальми» 
(1939), «Світло в серпні»(1932), «Непереможені»(1938). Загальна кількість 
сторінок – 1041, кількість проаналізованих оказіональних сполук – більше 200 
одиниць.  
Наукова новизна  полягає у спробі інтерпретувати складні, 
складнопохідні оказіональні слова, оказіональні уподібнення слову у творах 
модерністської літератури; у дослідженні ролі оказіональних слів-композитів у 
розкритті художнього задуму В. Фолкнера і реконструкції його картини світу; у 
вивченні проблем розуміння оказіональних слів, що виникають у разі їх 
інтерпретації представниками різних культур («первинною» і «вторинною 
мовними особистостями. 
Положення, що виносяться на захист: 
1. Тлумачення оказіональних слів у творах модерністської літератури 
передбачає вирішення дослідником проблем ідентифікації 
оказіонального слова, реконструкції його семантики, дослідження 
функціонування. В якості релевантної ознаки під час розмежування 
складних і складнопохідних оказіональних слів від узуальних слів 
виступає їх лексикографічна незафіксованість. 
2. Необхідно відрізняти оказіональне слово-композит від таких узуальних 
одиниць мови як узуальні складні та склвднопохідні, утворені за 
високопродуктивними моделями, синтаксичні конструкції різних типів. 
3.  Реконструкція семантики оказіонального слова є результат творчого 
зусилля дослідника, що вимагає комплексного підходу, який включає 
аналіз оказіоналізму як цілого і як частини цілого та врахування 
принципів контекстуальної інтерпретації. 
4. Філологічне тлумачення оказіонального слова дозволяє з'ясувати 
внутрішню форму оказіонального слова, зняти проблему полісемії 
компонентів, що входять до складу оказіоналізму, реконструювати 
семантичну структуру слова. 
5. Принцип контекстуальної інтерпретації оказіональних слів-композитів 
дозволяє виявити їх роль у реалізації задуму автора. Як засіб 
суб'єктивно-авторського бачення світу, оказіональні слова створюються 
В. Фолкнером для більш точного відображення дійсності, як спосіб 
акцентувати увагу читача на будь-яких значимих для автора в його 
розумінні дійсності аспектах, а також для оцінки того, що відбувається.  
6.  Адекватне тлумачення оказіонального слова може бути здійсненим 
тільки за умови наповнення оказіонального слова необхідним 
соціокультурним змістом, а оказіональне слово розглядається як одна з 
складових картини світу автора, що відбиває навколишню дійсність 
того часу та виражає ставлення автора до цієї дійсності. 
Теоретичне значення роботи полягає в розробці підходів адекватного 
тлумачення оказіональних слів у літературі модерністського напряму з позицій 
філологічного аналізу. Зіставлення оказіональних слів з мовними одиницями 
різних типів дозволило виробити деякі принципи ідентифікації оказіоналізмів, а 
також виявити особливості їх структури, семантики і графічного оформлення в 
літературі модерністів, що робить певний внесок у розвиток теорії 
словотворення.  Отримані результати можуть бути використані в подальших 
дослідженнях в області взаємозв'язку оказіонального словотворення з ідейним 
задумом твору, що втілює авторське розуміння дійсності. Запропоновані в 
роботі шляхи усунення труднощів, що виникають при спробі реконструкції 
значення оказіонального слова, допомагають провести більш точну 
інтерпретацію оказіоналізмів, що вносить певний внесок у розвиток теорії 
інтерпретації художнього тексту і в розвиток методів його філологічного 
тлумачення. 
Практичне значення роботи виявляється в тому, що матеріали та 
результати дослідження можуть бути використані як основа для подальшого 
опрацювання теми при укладанні посібників із стилістики та світової 
літератури та при написанні курсових та дипломних робіт з філології. 
Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 
обговорювалися на VII Всеукраїнській науково-практичній конференції 
студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження 
та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації» (27 березня 
2015 р.). 
Публікації. На основі дослідження написано та опубліковано статтю 
«Стилеформуючий характер оказіональних композитів у прозі В. Фолкнера» у 
збірнику наукових праць «Сучасні філологічні дослідження та навчання 
іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації». 
Структура роботи.  Дослідження складається зі вступу, двох розділів 
(теоретичного та практичного), висновків до кожного з них та загальних 
висновків, списку використаних джерел, що налічує 114 найменувань, та 
резюме. Загальна кількість сторінок – 94. 
У вступі обґрунтовано актуальність і наукову новизну роботи, 
сформульвано її мету та завдання, визначено теоретичне та практичне значення 
одержаних результатів. 
У першому розділі – «Теоретичні основи дослідження оказіональних 
слів у художньому тексті» – досліджено сучасну теорію оказіональності; 
окреслені основні типи та функції оказіоналізмів в англійській мові; 
проаналізовано контекстуальну залежність оказіоналізмів у художньому світі 
автора. 
У другому розділі – «Оказіональне композитотворення в художній 
картині світу В. Фолкнера»– охарактерезовані авторські оказіональні сполуки 
із творів В. Фолкнера, визначена контекстульна обумовленість їхнього 
функціонування. 
У висновках висвітлені загальні результати дослідження.  
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